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Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia terbagi atas 
penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pada Perseroan 
Terbatas yang termasuk jenis Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam 
Negeri mengharuskan 100%  modal yang umumnya dirupakan saham dalam 
perseroan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Saham Perseroan Terbatas 
merupakan benda bergerak yang dapat menjadi obyek waris dan beralih kepada 
ahli waris yang berkewarganegaraan asing. 
Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut 
apakah ahli waris Warga Negara Asing berhak atas warisan berupa saham 
Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri serta bagaimana kedudukan 
Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri setelah terjadi peralihan 
saham karena pewarisan kepada Warga Negara Asing. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder 
sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
undang-undang dan pendekatan konseptual. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan seseorang tidak 
menghalangi hak untuk menjadi ahli waris. Atas warisan berupa saham dalam 
perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri maka ahli waris 
berkewarganegaraan asing harus diberikan waktu tertentu untuk mengalihkan 
saham tersebut kepada warga negara Indonesia atau mengubah 
kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia. Perseroan Terbatas 
Penanaman Modal Dalam Negeri yang sahamnya beralih kepada Warga Negar 
Asing harus mengubah status perusahaannya menjadi penanaman modal asing.  
 












Regulation about capital investment in Indonesia divided into domestic and 
foreign capital investment. Limited company that is included as domestic capital 
investment shall be owned 100 % by Indonesian citizen. A limited company stock 
is a moving object which can be inherited and switched to beneficiary including 
foreigners as the heir.  
The present study tries to analyze and elaborate further about foreigner 
rights as beneficiary over capital investment shares of limited company. 
Moreover, the present study also tries to examine legal position of domestic 
capital investment shares of the limited company when transition of shares holder 
is conducted to foreigner as the beneficiary. The method used in the present study 
is a normative legal research, namely legal research which is conducted by 
examining the library materials or secondary law while in finding and collecting 
the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.  
The present study concluded that citizenship status cannot preclude 
someone to become beneficiary. Foreigner who becomes beneficiary for domestic 
capital investment shares of the limited company shall be given opportunity or 
limited time to divert the heirs to Indonesian citizen or he/she shall change the 
citizenship status as Indonesian citizen. The domestic limited company that is 
owned by foreigner because of beneficiary status shall switch the company status 
into foreign investment company.   
 















1. Pewarisan termasuk kedalam hak keperdataan yang tidak dibatasai oleh 
hak kenegaraan. Sistem pewarisan di Indonesia menentukan bahwa 
pewarisan terjadi karena adanya hubungan darah dan hubungan 
perkawinan tanpa membedakan status kewarganegaraan ahli waris. 
Segala bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak dapat 
menjadi obyek waris, sehingga dengan demikian maka saham yang 
termasuk kedalam benda tidak bergerak dapat menjadi obyek waris. 
Ahli waris yang berkewaragangaraan Asing berhak atas warisan berupa 
saham dalam Perseroan Terbatas baik itu Perseroan Terbatas Penanaman 
Modal Dalam Negeri maupun Perseroan Terbatas Penanaman Modal 
Asing. 
2. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia memberikan perlindungan 
hukum bagi Warga Negara Asing yang memperoleh saham dalam 
Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu dengan 
diperbolehkannya melakukan perubahan status Perseroan Terbatas 
Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perseroan Terbatas 
Penanaman Modal Asing sehingga hak warga negara asing atas obyek 
waris yang jatuh kepadanya dapat tetap dimiliki. Perubahan status 
Perseroan Terbatas tersebut dalam pelaksanaannya tetap harus 
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memperhatikan hak-hak pemegang saham lainnya dan diputuskan dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham. Atas terjadinya peralihan saham 
Perseroan Terbatas  Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Warga 
Negara dapat dilakukan upaya sebagai berikut : 
a. Jika terdapat beberapa ahli waris yang mendapatkan warisan saham 
tersebut dan diantara ahli waris tersebut terdapat ahli waris yang 
berkewarganegaraan Indonesia maka ahli waris berkewarganegaraan 
Indonesia tersebut dapat ditunjuk sebagai wakil bersama. 
b. Jika Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui maka Perseroan 
Terbatas dapat diubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas 
Penanaman Modal Asing. 
c. Jika Rapat Umum Pemegang Saham tidak menyetujui adanya 
perubahan status menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal 
Asing maka dalam hal ini ahli waris berkewarganegaraan Asing 




1. Diperlukan adanya suatu perubahan Peraturan dalam UUPT yang secara 
tegas mengatur mengenai peralihan saham karena pewarisan dari 
pewaris berkewarganegaaran Indonesia kepada ahli waris Warga Negara 
Asing agar dapat tercapai suatu kepastian hukum. 
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2. Diperlukan adanya peraturan UUPT yang mengatur tentang perubahan 
kedudukan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri 
menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing  karena terjadi 
peralihan saham akibat pewarisan agar secara tegas mampu memberikan 
perlindungan hukum bagi penerima hak waris. Sebelum hal tersebut 
terwujud, bagi Notaris dalam pembuatan Anggaran Dasar Perseroan 
Terbatas seyogyanya menanyakan kehendak para pihak apabila ada 
kemungkinan terjadi peralihan saham kepada ahli waris Warga Negara 
Asing dalam Perseroan Terbatas mereka dan menuangkan kesepakatan 
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